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Следующая задача Коши на отрезке t ∈ T = [0; a] :
X ′(t) = f(X(t))L′(t), X(0) = 0,
где L(t) — функция ограниченной вариации, представляется в виде:
Xn(t + hn)−Xn(t) = fn(Xn(t))(Ln(t + hn)− Ln(t)), Xn(t)|[0,hn) = 0,
где
Ln(t) = (L ∗ ρn)(t) =
1/n∫
0
L(t + s)ρn(s) ds, fn(t) = (f ∗ ρn)(t), ρn(s) = nρ(ns),
ρ(t) > 0, supp (ρ) ⊂ [0, 1],
1∫
0
ρ(s) ds = 1.
Ранее (см. [1]) был рассмотрен случай, который в теории стохастических диффе-
ренциальных уравнений был назван случаем Стратановича. Сейчас будет рассмотрен
случай Ито.
Теорема. Пусть f ∈ C1B(R); функция L(t) — ограниченной вариации, непрерыв-
на справа, L(0) = 0, L(−a) = L(a), Lc(t) — липшицева с константой c1, 1/n < hn.
Тогда справедливо неравенство:
‖Xn(t)−X(t)‖L1[T ] 6 |T |e
M1VT L(t)
(
sup
t∈[0;hn]
|Xn0(t)− x0|+ Mc1(1 + 2M1VT L(t))hn+
+
1
n
(M1VT L(t)+2MM1c1VT L(t)+2Mc1)+(MM1VT L(t)+2M) var
t∈T
Ld,>l(t)+
1
nhn
MVT L(t)
)
,
где l удовлетворяет неравенству hn < min
16i6l−1
|µi+1 − µi|/2, µi — точки разрыва
функции L(t), VT L(t) = var
t∈T
L(t), M = max
t∈R
|f(t)|, M1 = max
t∈R
|f ′(t)|, Lc(t) и Ld(t) —
непрерывная и дискретная составляющие функции L(t), X(t) — решение уравнения
X(t) = x0 +
t+∫
0
f(X(s−)) dL(s).
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